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Kyoto University
最近文獄目録
　（1960年1月～6月）
　1　総　　　記
中國の文學
學事詩事
書評：倉石武四郎著「とろ火」
中國研究の曲り角（座談會）
「座談會・中國研究の曲り角」
　を讃んで
日本の中國文學研究
中國文學研究と中國観
中國古典文學の傳統と新意
中國古典の二っの讃み方
詩の中の故事
中國小説の歴史的憂遷（下）
　（魯迅）
中國における物語文學の形成と
　その演進
語録と文饅一中國文章史ノート
　（2）一
中國説話に關する川柳調査
中國小説戯曲の用語研究ノート
　ー家藏白話研究文献提要
書評：「世界名詩集大成
　東洋篇」
書評：衰珂「中國古代紳話
　（上），（下）」
中國と日本の紳話
孟姜女ノート（2）（3）
説話の緩承　　董永説話にっい
　て
中國見童文學の諸問題一創作方
　法をめぐつて一
牛世紀の中國古典課業
　2　先秦文學
古代文學を理解するための私見
　⇔一たとえば詩経の場合一
「詩経・國風」の謹について一
　「翻謬研究室」への反論一
二子乗舟（詩経課註）
1　國
田　畑　　忍
吉川幸次郎
筆者未詳
玉川　信明
吉川　幸次郎
竹　内　　實
藤野　岩友
井　上　　靖
江崎　梅湊
青山宏，石河
糺，土屋隆謹
竹　田　　復
内田　道夫
早川　光三郎
波多野　太郎
草野　心ZF
奥野　信太郎
奥野　信太郎
飯倉　照卒
金岡　照光
那須田　　稔
須田　頑一
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59年
12月
5月
34年
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6月
27日
6月
20日
5月
30日
1月
3月
？月
6月
2月
15日
鈴木　修吹　3月
　　　　　　　6月魚返　善雄　　　　　　　4日
松本　雅明　6月
現代2
週刊朝日別冊
圖書新聞
書報1－3
書報1［－5
経濟人
文學XXV】L5
漢文學會會報（國學院大學）11
「中國古典文學全集」月報25
中國古典詩24
鐸（東洋大學中國文化研究
會）4
日本學術振興會研究報告集録
東洋學（東北大學）3
滋賀大學學藝學部紀要9
横濟市立大學論叢斑一3
日本讃書新聞
日本讃書新聞
日本讃書新聞
柿の會月報7，8
鐸（東洋大學中國文化研究
會）4
日本鬼童文學W－4
日本讃書新聞
漢文教室37
圖書新聞
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衛の歌三篇（詩経鐸注）　　　松本雅明
　3　漢代文學
療帝海昏侯事蹟考一漢樂府研究　　　　　　　　　　　　　　澤口　剛雄　の一資料一
漢「郊祀歌」中の七言について
　一余冠英氏の「七言詩起源新　淺野　通有
　論」に封する疑問
璽灘肇認馬遷の搬著高橋和巳
「績」鄙諺にっいて（漢書）　牛島徳次
曙2軽て古計栢の主吉川繊β
後漢末期の談論的氣風について　岡　村　　繁
　4　三國音南北朝文學
詩の失はれた南北朝の詩人たち　増田　清秀
「六朝，唐，宋小説集」のこと　近藤　春雄
づ攣㌍ら繊た綱の細愼之助
陸機の博記とその文學（下）　高橋和巳
抱朴子（中國文學思想語學基本　中國文化
　資料解題XX1）　　　　　　　　研究會同人
英講五柳先生傳　　　　　　　　RMisawa
陶櫻麟額も姦更て一橋川離
陶淵明の「自祭文」と「挽歌」と　西　岡　　弘
書評：葉笑雪「謝竪運詩選」　高木正一
文選挽歌詩考　　　　　　　　　一海　知義
　5　唐五代文學
唐才子傳巻第五注　　　　　　　布目　潮楓
力揺たによりてうたえる（1）中小路駿逸
「六朝，唐，宋小説集」のこと　　近藤　春雄
「代悲白頭翁」の源流的考察
　（主として古詩十九首との　　櫻井　幹雄
　關連について）
張九齢とその詩風　　　　　　　大野　實之助
王維の網川圓　　　　　　　　　小林　太市郎
李巳2「解調三首」を例と毛塚榮五郎
芭蕉と杜甫　　　　　　 中瀬喜陽
中國の詩一杜甫について一　　　原田　憲雄
韓愈（中國文學思想語學資料解中國文化　題XXI）　　　　　　　研究會同人
好シ我ガ骨ヲ牧メヨ療江ノ邊二　竹治　貞夫
柳宗元の文學序説　　　新海　一書〒轟劉李賀」難奇興膳宏
「人虎傳」と「山月記」　　山敷和男
2月　IZUMI　37
4月　學習院大學文學部研究年報6
2月　漢文學會會報（國學院大學）11
・曝㌍、（京大大學院蝉研究
3月　漢文教室47
4月　中國文學報12
2月i酷屋大學蝉醐究謙
2月
1月
59年
12月
4月
3月
1月
3月
2月
4月
4月
學大國文（大阪學藝大學）3
大安W－1
中國文藝座談會ノート
（九大中國文學研究會）12
中國文學報12
大安W－3
kgtaku倉U干1」號
二松學舎大學論集（三十四年
度）
漢文學會會報（國學院大學）11
中國文學報12
中國文學報12
3月　立命館文學178
罐輻自印鵠
1月　大安W－1
5月　漢文教室48
6月　漢文學研究（早稻田大學）8
1月　華道XX丑一1
・月讐）騨趨中國文化研究
　　　鐸（東洋大學中國文化研究？月　　　曾）4
2月　大乗X－2
2月　大安W－2
3月　漢文教室47
2月　漢文學會會報11
4月　中國文學報12
6月　漢文學研究（早稻田大學）8
2
沈亜之と小説
王建詩詳抄（エ）
書評：ウエーレー著花房英樹謹
　「白樂天」
書評：同
書評：片山哲著「白樂天」
白居易詩抄（30～35）
白氏文集と東急本
長恨歌の解稗と問題黒占⇔
唐代における詩と傳奇との結合
憂文の構造
増訂版“敦燈憂文文字義通稗”
　讃後
　6　宋代文學
「六朝，唐，宋小説集」のこと
玉葉集時代と宋詩
鎖院（歓陽脩について）
朱敦儒〈樵歌〉の押韻上の特色
　一韻文韻脚の音韻研究資料と
　しての問題黒占一
　7　金元文學
紹介：關漢卿の生卒年代論争の
　あと
張心逸氏の「古本彙校西廟記」
三教思想とZF話小説
琵琶記（中國文學思想語學基本
　資料解題XXW）
　8　明代文學
四大奇書
西遊記三國志雑感
「三國志・西遊記」（世界名作
　全集）
人間詩話一その八十七（沈周）
評傳：沈石田（上）（中）（下）
創世の見童文學一子供の求める
　強者の歌（施耐庵作水瀞傳上
　下とH・カウフマン著赤い月
　と暑い時）
書評：水溜傳
李卓吾（中國文學・思想・語學
　基本資料解題XXI）
金瓶梅（中國文學・思想・語學
　基本資料解題XX）
改版「中國文學史」（北京大學）
　一金瓶梅は消極的ロマンチシ
　ズム
内山　知也　4月
長田　夏樹　1月
松枝茂夫紹
高橋　和巳　4月
筆者未詳晶
森
卒岡　武夫
近藤　春雄
和田　利男
小川陽一
波多野　太郎
中國文學報12
kgtaku創刊號
日本讃書新聞
みすず13
圓書新聞
亮；；晶已醐48－53
1月
5月
？月
5月
6月
近藤　春雄　1月
小西甚一3月
吉川　幸次郎　5月
　　　　　　　59年坂井　健一　　　　　　　12月
田中　謙二　4月
波多野　太郎　2月
澤田　瑞穂　6月
中國文化　　　　　　　5月研究會同人
瀬沼　茂樹　3月
田岡　典夫　3月
豊麟舞謹・月
吉川　幸次郎　1月
吉川　幸次郎　4月
筆者未詳縄
古田　足日
中國文化研究會同人
中國文化研究會同人
筆者未詳
1月
1日
4月
かがみ（大東急記念文庫）3
漢文教室48
群馬大學紀要人文科學編
V田一7
東洋學（東北大學）3
書報］正一6
大安V工一1
「中世文學の世界」
（西尾實先生古希記念論文集）
週間朝日別冊37
中國文化研究2
中國文學報12
書報正一2
ビブリァ16
大安W－6
卒凡肚「世界名作全集」月報28
卒凡疽「世界名作全集」月報28
卒凡吐B40，790
圓書124
朝日ジヤーナル1－17，18，19
圓書新聞
日本讃書新聞
大安W－4
1月　大安W－1
晶躰讃舗聞
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　9　清代文學
詩學における三派鼎立論
顧炎武の生涯（その一）
挑際恒の學問（中）一その生涯
　と學風
人間詩話一その八十八，八十九
　（銭大折）
柳齋志異（中國文學・思想・語
　學基本資料解題XX皿）
中國の小説と紅棲夢（その一，
　二，三）
「儒林外史」（中國古典文學全
　集23）
儒林外史の笑い
揚州と呉敬梓
官吏の道に浮身をやつす群（中
　國古典文學全集「儒林外史」）
人間詩話一その九十，九十一
　（康有爲）
庚子事憂をめぐる文學
　10　現代文學
五四と中國の近代文學
革命的ロマンチシズムをめぐつ
　て
中共の文學と作家たち（→
文學界の修正主義批到
「秦兆陽批到」をめぐつて
中國における最近の小説論の動
　向一茅盾の近著を中心に
中國民歌
中國新民歌のリズム
書評：田漢等編「中國話劇運動
　五十年史料集一，二輯」
「魯迅著」著の「活力」
魯迅の曹形式の結婚をめぐつて
魯迅逸聞
毛澤東の詩について
茅盾文學序説一「腐蝕」を中心
　として
茅盾の位置
書評：茅盾著「東洋のリアリズ
　ム」
老舎短篇集解題
紹介：「酪駝のシヤンツ」
濱　隆一郎　3月
鷲麗玲㌶・月
村上　吉廣　6月
　　　　　　　2，吉川　幸次郎　　　　　　　3月
中國文化　　　　　　　3月研究會同人
費徳林滑
稻田　孝i澤　5月
前野　直彬　5月
宮崎　市定　5月
筆者未詳鵠
　　　　　　5，6吉川　幸次郎　　　　　　　7月
内・道夫鵠
松井　博光
早　川　　裕
東亜時論編　集　　部
筆者未詳
守　屋　　洋
内田　道夫
小澤　玲子
芝　田　　稔
清水　榮吉
井　上　　伸
尾崎　秀樹
伊藤　武雄
小室　皓充
吉田　富夫
守　屋　　洋
下條　一誠
今里　　頑
筆者未詳
5月
4月
4月
4月
4日
59年
1月
59年
12月
7月
3月
5月
1月
5月
6月
？月
4月
1月
6月
59年
4月
5月
7日
二松學舎大學論集（三十四年
度）
kotaku　倉U干ll號
漢文學研究（早稻田大學）8
圓書125，126
大安vr－3
大安W－5，6，7
卒凡杜　キク版，409
「中國古典文學全集」月報25
「中國古典文學全集」月報25
日本讃書新聞
圓書128，129，130
文化XX皿一3
書報皿一5
柿の會月報3
東亜時論］r－4
日本讃書新聞
柿の會月報1
文化XXI－3
大安W－7
東亜學術研究所論叢（關西大
學）37
東洋學（東北大學）3
kgtaku倉‖刊号虎
文學XXV皿一5
書報皿一6
鐸（東洋大學中國文化研究
會）4
中國文學報12
柿の會月報7
硯界（京大大學院文學研究
科）1
柿の會月報3
圓書新聞
4　一
書評：老舎劇作選
武松を語る
短袴薫論
書評：趙樹理「霊泉洞」上
趙樹理文學と村の意識
戚克家論
交蕪と「百煉成鋼」
沙汀と馬蜂
馬峰「仕事を休む」
何其芳の詩一「預言」時代にっ
　いて
書評：「上海の朝」第一部（下）
批評と紹介：「上海の朝」
「上海の朝」について
周而復氏とあう一中國訪問記（1）
経濟復興期の階級闘宇一「上海
　の朝」第一部
書許：「青春の歌」第一部
書許：「青春の歌」
「霧重慶」を讃んで
草明の近作「疾風怒濤」
柳青「創業史」を讃んで
書評：漏徳英著「苦菜花」
廣東コンミユーンを描く欧陽山
　の「三家巷」
　11比較文學
服部　昌之　5月
老　　　　舎　6月
野間　正雄i？月
井　口　　晃　3月
中蹴宏顎
　　　　　　　59年秋吉　久紀夫　　　　　　　12月
新　村　　徹　4月
守　屋　　洋　3月
守屋滞晴
　　　　　　　59年久米　旺生　　　　　　　4月
筆者未詳鋪
堀田　善衛　3月
吉田　富夫　6月
小池洋一3月
本　橋　　渥　4月
松井博光鋸
筆者未詳鵠
青　山　　宏　？月
伊藤　敬一　2月
伊藤　敬一　6月
新　村　　徹　1月
松井博光・娼
源氏物語と中國文學一影響關係
　ありと思われる作品検出につ　丸山　キヨ子
　いての報告
長恨歌から見た白氏文集の系統　　　　　　　　　　　　　　丸山　キヨ子一源氏物語の引用に徴して一
源氏物語と長恨歌　　　　　　　丸山　キヨ子
源氏物語における白氏文集受容　　　　　　　　　　　　　　丸山　キヨ子の概観
白氏文集の卒家物語に及ぼせる　　　　　　　　　　　　　　大塚　繁樹影響
玉葉集時代と宋詩　　　　　　小西　甚一
芭蕉と杜甫　　　　　　　　　　中瀬　喜陽
「人虎傳」と「山月記」　　　　山敷　和男
書評：羅念生，周啓明課「歓里　　　　　　　　　　　　　　清　水　　茂庇得斯悲劇集」
？月
58年
2月
？月
2月
59年
12月
3月
？月
6月
3月
書報］匠一5
大安W－6
鐸（東洋大學中國文化研究
會）4
書報］【－3
中國文藝座談會ノート（九大
中國文學研究會）12
中國文藝座談會ノート（九大
中國文學研究會）12
書報1－4
柿の會月報8
柿の會月報5
柿の會月報3
固書新聞
朝日ジャーナル
大安W－6
大安W－3
書報皿一4
日本讃書i新聞
圖書新聞
鐸（東洋大學中國文化研究
會）4
書報正一2
書報1［－6
書報］旺一1
圖書新聞
東京女子大學附属比較文化研
究所紀要3
東京女子大學論叢珊一2
東京女子大學附属比較文化研
究所紀要3
東京女子大學附厩比較文化研
究所紀要
愛媛大學紀要V－1
「中世文學の世界」　　　　　　　　　（西尾實先生古稀紀念論文集）
鐸（東洋大學中國文化研究
會）4
漢文學研究（早稻田大學）＆
西洋古典學研究8
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　12　日本漢文學史
懐風藻詠物詩補註　　　　　　　杉本
書製罐驚朝日樋魚返
鷲懐貴族の繍鵬態度に松本
「凌雲集」の編次一ﾌ基礎的研究（工）「麟」松浦
室醜讐蝿糠雛鶴類阿部
熊澤蕃山の歴史的位置（上）　　尾藤
「伊藤仁齋」　　　　　　　　　石田
「話曝鵠圭耀誌欝石・
江戸時代における世説研究の一
　面一建仁寺高峰和爲の研究を　川勝
　めぐつて一
安井槍洲について　　　　黒江
小野湖山（下）　　　　　今關
副島蒼海伯の詩　　　　　鈴木
　13　學界展望
愛知大學漢籍分類目録
今西文庫目録
戦後國内刊東方誌展望（14，15）
最近文献目録（國内，中國，欧文）
行夫
善雄
治久
友久
隆一
正英
一良
一良
義雄
一郎
天彰
豹軒
鳥居　久靖
中國文學報編
集部編
2月
？月
6月
6月
6月
4月
1月
34年
10月
6月
1月
2月
2月
島根大學開學十周年紀念論文
集（人文科學篇）
鐸（東洋大學中國文化研究
會）4
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